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Heykeller kanunu müzakeresinde
Hamdullah Suphi 
Tanrıöverin sözleri
Pazartesi günkü Büyük Mil­
le t * Meclisinin Heykeller ka­
nunu m üzakeresinde kanunun 
(m akabline) şüm ulü olup ol- 
mıyacağı, büyük tartışm alara 
sebep olmuştu. Bu arada M a­
nisa m illetvekili Ham dullah 
Suphi Tanrıöver kürsüye ge­
lerek m uvafık -  m uhalif par 
tililer tarafından  sık sık al­
kışlanan b ir konuşma yapm ış­
tır. Ehem m iyetine binaen bu 
konuşmayı sütunlarım ıza ay­
nen geçiriyoruz:
H am dullah Suphi 
Tanrıöver’in  sözleri 
Daim Süalptan sonra ko­
nuşması Mecliste uzun m ü­
zakerelere yol açan ve çok 
güzel b ir konuşm a yapan 
H am dullah Suphi Tanrıöver 
kürsüye geldi. H am dullah 
Suphi Tanrıöver, zaman za­
m an alkışlarla karşılanan bu 
konuşm asında şunları söyledi: 
«Muhterem arkadaşlar; hiz­
m etleri çok büyük olanlara 
m illetin takd iri b ir şeki'de 
olmuyor, yüz şekilde oluyor, 
hepiniz memleket gazetelerin­
de okudunuz; M acA rthur Nev 
yorka ayak bastığı zaman 
kendisini yedi milyon insan 
karşılam ıştı. Acaba bu b ir 
adam ın heykelini dikmekten 
çok daha m ühim  nüm ayiş de­
ğil m idir?
Bazı m illetler bu hissiyat­
larını bazan nişanla, bazan 
rütbe ile. bazan mevki ver­
mek suretile ve bazan da res­
mini yapm ak ve heykelini dik 
mek gibi şekillerde gösterir­
ler.
Simdi bu kanun maziye tes 
mil edilirse bazı heykeller kal 
kacak, bazı isim ler değiştiri-
P iyer Loti isminde ölmüş 
b ir Fransız m uharriri vardı; 
memleketimize âşık b ir adam 
dı. Ben ki biraz yazı yazmış 
b ir kimseyim.
Emin olunuz ki kendi ken 
dime keşki onun gibi b ir  ya­
zı ' ■ ben yazsa idmi de a ltı­
na imzam ı koysaydım, dem i­
şim dir. Bu adam ın ism ini bir 
sokağım . verdik. H attâ h a­
ya tta  iken... Fena mı yaptık? 
Hayır, doğru yaptık.
Clod F arer ism indeki d i­
ğer b ir Fransız yazarının a- 
dmı ba ' ı  b ir sokağımıza ver 
dik. Yanlış mı yaptık? Çok 
doğru yaptık.
A rkadaşlar; dalkavuklukla 
hizmet takd irin i fark  ve tem 
yiz edecek b ir m illete m en. 
subuz.
B ir ölüm, d irim  m uharebesi 
yaptığım ız zaman vatana şe­
refle hizm et etmiş, b ir  sonu 
başlangıç haline getirmiş, m u­
hali zafere çevirmiş insanlar, 
hayatta  iken Türk  m illetinin 
eğer bir heykelle m innettar­
lığım  görmüşse, şimdi
bunu kaldıracak mıyız?
Bu ne kadar devam edecektir? 
H er parti ik tidara geldikçe, 
eski partin in  kıym et sahibi 
insanlarına, hizm etlerine k a r . 
şıîık yapılan şeyleri, onların 
hayatta  bulundukları zaman 
dikilm iştir diye kald ırırsak  
mem leketin m anzarası ne o- 
lacaktır? Demek, dikilecek;
yıkacağız; dikilecek yıkacağız. 
Bu, perişan b ir m anzaradır ar 
kadaşlar.
Aziz arkadaşlarım ; yalnız 
b ir şahıs tanıyorum , h a tır lı­
yorum. m em lekete çok hiz­
m et etm iştir. Bu da İN ONU - 
dür.
Bütün devlet adam larının 
kusurları vardır. Ben bilebil­
diğim ta rih  parçalarım  göz- 
önünde tu tarak  söylüyorum 
ki; devlet adam ların ın  büyük 
kusur işlemediği vâki değil­
dir. Büyük olmak büyük ku ­
su rlar sebebidir. B ir bakka­
lın yalanı küçük; b ir devlet 
adam ının yalanı büyüktür. In- 
^nü aklım a geldi. Demin yaş 
lanm ış b ir insan olarak şu 
karşıda oturuyordu. Ben onu 
A nkaradan çok evvel tan ı­
rım . Millî M ücadeleden çok 
evvel b ir gün istanbulda o- 
turduk, konuştuk. Lozcndan 
döndüğü zaman bizim için 
neydi? Anadoluda üm ran h a­
reketini seyrettiğim iz vakit be 
nim nazarım da da m em leke­
tin  nazarında da neydi?
Türk top rak lan  üzerinde bir 
tek  kilom etre şim endifer yok 
tu. Çok şükürler olsun yap­
tık. Bütün yabancı şim endi­
ferler bize maloldu ve biz 
millî şim endifer olarak buna 
2-3 bin kilom etre ilâve ettik. 
Bütün şim endiferleri b ir a ra ­
ya getiriyorum .
Gene b ir  gün gazeteleri o- 
kuyorum . Izm irde b ir beledi­
ye reisi m em leketten kova­
lım, diyor; b ir gazete de ce­
zayı müzayedeye çıkarmış, 
idam ını talep ediyor. Bir k a l­
k ınm a partisi reisi hapsedelim  
diyor.
A rkadaşlar; emin olunuz bir
ham  vardır. Ona m ütevec­
cih değil. Türk m illeti itham  
edilm iştir. B ir genci, mektep 
*’ n çıktıktan sonra alırsınız; 
harp  m eydanlarına sevkeder- 
siniz; b ir gün E rkânıharbiye 
Reisi olur; b ir gün Inönün- 
de Birinci ve ik inci İnönü 
Zaferlerin i bize verir. Bir 
gün devlerle m ücadeleye Lo. 
zana gönderirsiniz, elinde bir 
zafer âbidesi ile bize döner,
T ürk  m illetinin İstiklâli te ­
m in e 'Umlştir.
Dahilde; hariçteki hizm etle­
r i n '; n  dolayı înönüyü bütün 
Türk  m illeti başımızda tu t-  
m uşuzdur. B ir gün aklımız 
başımıza gelmiş, hiç b ir k ıy­
meti olmadığım anlamışız, 
heykellerini indiriyoruz: isim ­
lerini siliyoruz. Bu, kabili ta ­
savvur değidir.
A rkadaşlar; sizden istik rar 
rica ediyorum , ibzal etm iye- 
lim. Kolay kolay m ükâfat 
vermiyelim . F akat h izm etleri­
ne vaktile m ükâfat verilm iş 
ise kanunlar yaparak eski 
-eyleri yıkmıyaîım . Çürjfcü bu 
misal bundan sonra gelenler 
için de b ir misal olurlar. On 
lar da yıkarlar. O nlardan 
sonra çelenler de yıkar. Mem 
leket daim î b ir  istikrarsızlık 
içinde kalır.
Benim tem ennim  bu kanu­
nun maziye ait kısm ım ta ­
mamen lâğvetmektir.»
’"bm dullah Suphinin bu ko­
nuşması; b ir çok tartışm aya 
yol açmış ve T anrıöver tek­
ra r  kürsüye çıkmağa mecbur 
(Devamı 3 üncüde)
lecektir. H atırım a b ir şey 
geldi
